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FORTÆLLINGEN OM UDDANNELSE 
 
SPØRGSMÅL 
Hvad v i l  v i  med uddannelserne? Det spørgsmål st i l ler  Er ik  Jørgen Hansen i  bogen 
"Uddannelsessystemerne i  et  sociologisk perspektiv "  (Hansen, 2011).  Han besvarer spørgsmålet  
ved at for tælle om udvik l ingen i  fo lkeskolens formålsparagraf , fra "at  f remme og udvik le 
Børnenes Anlæg og Evner ,  at  s tyrke deres Karakter  og give dem nytt ige kundskaber" 
(Underv isningsminister iet ,  1937) t i l  i  2006- loven at  g ive eleverne kundskaber  og færdigheder , 
der  skal forberede dem på v idere uddannelse og en lyst t i l  at lære mere 
(Underv isningsminister iet ,  2018) . De er  ikke børn længere,  men elever , der  skal have lyst  t i l  at 
lære.  Ungdomsuddannelse,  v idere uddannelse og ud på arbejdsmarkedet . På den måde bl iver  
uddannelsespol i t ik  en del af  arbejdspol i t i k ,  uddannelseslogik b l iver  en del af  
arbejdsmarkedslogik.   
 
Flere pladser  på pædagogstudiet  (VendelboPosten,  2019). Færre unge søger ind på gymnasiet  
(Appel,  2019) .  VUC-afdel inger  i  Brovst  og Hir tshals lukker  (Appel,  2019) .  Se kor tet:  sådan har 
cent ral iser ingen ramt Danmark (Wit t ,  2019).  Undersøgelse:  Jammerbugts unge har  det  svært  
(Kræmmergård, 2019) .  Flest læser  t i l  lærer  i  Hjør r ing (Nordjyske St i f ts t idende,  2019) .  
 
Det te er  b lot  nogle af  av isoverskr i f terne f ra denne måned om uddannelse.  Der  var  443 art ik ler  
den s idste måned (f ra 19/3-19)  på søgningen "uddannelser  i  Nordjy l land"  på Infomedia,  og 371 
ar t ik ler  på en søgning om skoler  i  Nordjy l land.  Her  ta ler  jeg om ordinære uddannelse,  dagstudier  
og ikke kompetenceudvik l ing,  og ef ter-v idereuddannelser .  Det er en helt  anden snak,  som 
kræver en rappor t for s ig selv,  og som kun per i fær t  berøres her .   
 
Uddannelse er  noget,  der  d iskuteres meget. Men hvor for  egent l ig? Hvem er det re levant for 
andet  end de direkte involverede,  børn,  forældre,  unge mennesker  under  uddannelse,  og 
uddannelsesinst i tut ionerne? Og hvad betyder det? 
 
 
HVAD ER DER PÅ SPIL? 
At  færre søger  ind på gymnasiet  handler  både om nedgang pga. små årgange og elever,  der 
dels ikke går  d irekte fra 9.  k lasse i  gymnasiet,  og dels fordi  fokus længe har  været  på at e leverne 
skul le vælge noget andet gymnasiet,  som igennem en årrække har haft  st igende elevtal .  På 
t rods af  ansøger tal let  i  år lå under kapaciteten på gymnasierne, kan andre gymnasier  t i l  gengæld 
notere s ig et  st igende ansøger ta l .  Det  handler med andre ord også om demograf i ,  mindre 
årgange,  der  b l iver  s tadig mindre i  fremt iden.  Gymnasierektorer  kæmper  for at  redde 
gymnasierne ved at styre fordel ingen af  e leverne på inst i tut ionerne og dermed s ikre en 
geograf isk spredning og inst i tut ionernes over levelse (Appel,  Rektorer kæmper for  at gymnasier  
skal over leve:  Kanman t rodse geograf ien og redde de små?,  2019).  Når  VUC-afdel inger  lukker  
skyldes det b l .a. ,  at 18-25-år ige ikke længere pga.  den Forberedende Grunduddannelse må tage 
9.  og 10.  k lasse på VUC,  og dermed bl iver  e levgrundlaget  for  l i l le  og uddannelsesstederne for  
små (Olsen & Appel,  2019) . Cent ral iser inger har  der  været på både sygehusområdet,  
pol i t is tat ioner ,  og fo lkeskoler . I  en top 20 opgørelse over  størst fa ld i  antal skoler  ident i f icerer 






unge t i l f ly t tere på kontanthjælp, dagpenge og sygedagpenge,  som ikke kommer længere i  
uddannelsessystemet,  og der  kan være langt  t i l  uddannelsesmuligheder  (Kræmmergård,  2019) . 
Univers i ty  Col lege Nordjy l land (UCN) har  t i l  gengæld indfør t et  ekst ra studieoptag, om vinteren,  
på læreruddannelsen i  Hjør r ing og det  betyder  at  f lere uddanner  s ig t i l  lærer . Hovedpar ten af 
UCN's studerende kommer fra Nordjy l land,  og de f leste bl iver  her  efter  endt  uddannelse 
(Nordjyske St i f tst idende,  2019). 
 
Uddannelser  kan være med t i l  at t i l t række unge,  der efter endt uddannelse giver  kval i f iceret  
arbejdskraf t  og efterspurgt  arbejdskraf t,  og som i s idste ende er  med t i l  at  højne 
uddannelsesniveauet  i  regionen.  Omvendt  kan cent ral iser inger  af uddannelsesinst i tut ioner  gøre, 
at  de unge enten ikke bl iver  uddannet,  fordi der b l iver  for langt  t i l  en uddannelsesmulighed,  
e l ler  i  s tedet  f ly tter ind t i l  de større byer ,  hv i lket  g iver  en affo lkning af  de områder.   
 
På den måde bl iver  uddannelse relevant  for  andre aktører  end de direkte involverede.  Det 
handler  også om arbejdskraf t,  demograf i  og økonomi,  og i  s idste ende om det  a lmene 
uddannelsesniveau,  som vi,  som Bente Greve s iger  det ,  i  et  demokrat isk samfund har  brug for 
er  højt  b l .a. for at  kunne anvende v iden og hente v iden,  og være medinddraget  i  udvik l ingen i  
demokrat iet b l .a. for  at  have mulighed for at anvende de f r ie valg, et demokrat isk samfund byder  
på (Greve, 2016) . 
 
Det  gælder a l tså om at s ikre, at a l le får mul ighed for at få en uddannelse samt id ig med, at der 
ikke bl iver  s tore uddannelseshul ler  i  Danmarkskortet  (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2018) . 
Denne rappor t  v i l  der for  se nærmere på,  cent ral iser ingen af  uddannelsesinst i tut ionerne,  og hvad 





Lukning af  uddannelsesinst i tut ioner  på al le n iveauer  er  ikke som sådan et  nyt  fænomen,  men 
omfanget har s iden 2007 været  betydel igt .  I  kølvandet  på kommunalreformen i  2007 var 
kommunerne pressede økonomisk og var  nødt  t i l  at  se bl .a.  deres skolestruktur  ef ter  i  sømmene. 
På baggrund af  analyser af nedgangen i  e levtal let  både nu her og 10 t i l  20 år  ud i  fremt iden,  
b lev mange fo lkeskoler  lukket .  Mange lukkede skoler  er  ef ter følgende genopstået  som f r ie 
grundskoler1 enten i  de samme bygninger e l ler  i  noget  helt  nybygget . 
Sammenlægninger  i  stør re enheder  har  også fundet  sted på uddannelsesinst i tut ioner  både på 
grundskoleniveau t i l  de v ideregående uddannelser .  Her  har  man dog forsøgt at  holde 
sammenlægningerne på det  administ rat ive plan,  for  i  s tørst  mul igt  omfang at  b ibeholde de loka le  
uddannelsesudbud.   
                                                        
 
1 Fr ie  gr un dsko l er  er  d e n s am l e de  b e te g ne ls e f or  e n  p r iva t ,  s e lv e je n de  i ns t i t u t i on  f or  
un d erv is n in gs pl ig t i g e bø rn ,  d er  re g ul er es  i  h en h ol d t i l  " L ov  om f r is k o l er  o g  p r iv at e gr u ndsk ol er ,  og  ska l  
vær e go dk en dt  a f  Un d erv is n in gsm i n is t er i e t .  Be t eg n els en  dækk er  ov er  fo rske l l ig e  ty pe r  a f  sko l er ,  s om 
f r is k o l er ,  l i l l esko l er ,  p r iv atsk o l er ,  og  ef t ersk o l er  (U n de rv isn in gsm i n is t er ie t ,  2 0 18 ) .  M e d lov e n om 
f r is k o l er  som s e lve je n de  i ns t i t u t i o ner  f ra  1 9 7 6 k un n e skol er  ik ke  l æ ng er e  vær e  p r iv at e j e de  me n  sku l l e  
vær e ua f hæ n gi g e af  p ers o nl ig e  i n t er esse r  ( d e C o ni nck -Sm i th ,  R asm usse n,  &  Vy f f ,  2 01 5) .  
Der  b l ive r  ik ke  i  r a pp or t en  ske l ne t  m e l l em typ e n  a f  f r i  gr un dsko l e,  i d et  de r  h er  ku n k i gg es  p å  se lve  






Hvad enten der  konkret er  ta le om lukninger  e l ler  sammenlægninger  af  inst i tut ioner,  er resultatet  
det  samme. Der  bl iver  færre af dem, og de kommer længere væk f ra eleverne og de studerende. 
Hvad angår  de administ rat ive sammenlægninger ,  har det  på grundskoleplan nogle steder 
afstedkommet  problemer , at ledelsen bl iver  usynl ig,  hv i lket  har  forårsaget  utryghed og 
lærer f lugt . Som en konsekvens er man i  nogle kommuner  i  region Hovedstaden begyndt en 
decent ral iser ing,  for ikke bare at  have en lokal skole men også en lokal ledelse 2. 
Selv om cent ral iser inger  som sagt  ikke er  noget  nyt  fænomen, og de er sket i  hele landet , v i l  
denne rapport  tage udgangspunkt i  udvik l ingen i  Region Nordjy l land.  Der  veksles mel lem 
regionale og kommunale perspekt iver  med le j l ighedsvise nedslag i  s i tuat ionen på landsplan.   
 
GRUNDSKOLEN 
Fra 2007 og t i l  2019 har  jeg ident i f iceret  t re bølger  af  skolelukninger .  Den første i  2010-11,  dvs.  
l ige ef ter  det  første kommunalvalg i  2009 ef ter  kommunalreformen3.  Den anden kom omkr .  2015,  
og så har der været en mindre omkr.  2017-18. Ikke al le kommuner  har  ændret i  skolestrukturen 
al le gangene,  men mange kommuner har dog ændret  mere end en gang. Her er det nødvendigt  
at  se nærmere på,  hvad begrebet "skolelukning"  dækker  over .  
Lovmæssigt er der  ta le om nedlæggelse,  når  en skole ophører med at have egen 
skolebestyrelse,  egen skoleleder  og eget  skoledist r ik t  (Underv isningsminister iet ,  2014).   
Konkret  er  der  f lere model ler .  Der  kan være ta le om en decideret nedlæggelse af  skoler , hvor 
bygningerne enten bl iver  revet  ned, fordi de er  i  for  dår l ig s tand el ler  solgt  t i l  en lokal nyopret tet  
f r iskole el ler  t i l  en pr ivatperson t i l  et  helt  andet  formål.  Eleverne kommer over  på enten en anden 
skole el ler  fordeles på f lere skoler .  De f leste af  de skoler  skal så ef terfølgende have bygget  om 
og t i l  for  at  kunne rumme de ekst ra elever.   
Der  kan også være ta le om en sammenlægning af  f lere skoler  t i l  et  skoledist r ik t  med en skole, 
en skoleleder ,  en skolebestyrelse,  et  budget , en elevgruppe og en personalegruppe.  Skolen har 
så f lere afdel inger  (fordelt  på f lere matr ik ler ) ,  hvor  nogle af  dem har  fra 0. t i l  og med 6. 
k lasset r in,  og er  såkaldte fødeskoler  t i l  t ypisk den ene afdel ing i  d is t r ik tet ,  som har  f ra 0.  t i l  9.  
k lasset r in.  Det v i l  s ige, at mange skoler mister udskol ingsdelen.  Som man eksempelv is  ser det  
i  Hjør r ing Kommune,  hvor  Sindal Skolecenter  består  af  Lendum Underv isningssted f ra 0.  t i l  6.  
k lasset r in,  Bindslev Underv isningssted f ra 0. t i l  6.  k lasset r in og Sindal Underv isningssted f ra 0.  
t i l  9.  k lasset r in.   
Mange steder  hvor den lokale fo lkeskole blev helt  lukket ,  b lev der  i  s tedet  åbnet en f r i  
grundskole,  enten i  de samme bygninger  e l ler  et  andet s ted.  I  Tabel 1 f remgår  det  tydel igt ,  
hvordan antal let  af  fo lkeskoler  i  Region Nordjy l land er  fa ldet  indenfor de s idste 10 år , mens 
antal let  af  fr ie grundskoler i  samme per iode er  steget  omend ikke i  samme takt.  I  2007 var  der  
således 213 fo lkeskoler . Det ta l er fa ldet t i l  151 i  2018. Der er a l tså lukket  62 fo lkeskoler , og i  
samme per iode opret tet  14 f r ie grundskoler .  Tabel len v iser  også,  at  bevægelsen især er  sket  
mel lem 2007 og 2010,  a l tså i  det , jeg har  ident i f iceret  som den første bølge af skolelukninger .  
                                                        
 
2 F or ud e n fo lkesk ol er  o g  f r ie  gr un dsko l er  er  d er  f orsk e l l i g e t i lb u d t i l  bø rn  o g  u n ge  me d s ær l ig e b eh ov .  
Se lv  om de t t e  er  e t  s ær d el es  v ig t i g t  t em a,  v i l  d e t  b l ive  f or  omf at t en d e at  g å i nd  i  he r .   D et  e r  i  øv r i g t  e t  
eksem pe l  p å,  a t  ik ke  a l  d ece nt ra l is er in g  e r  go d t ,  f or  o mrå de t  b l ev  k r a f t ig t  fo r r i n ge t ,  d a  d et  b l ev  la gt  ud  
t i l  k ommu ne rn e  e f t er  komm un a l r e f orm en ,  o g r is ik er er  a t  b l iv e d et  yd er l i g er e v ed  e n  ev en t ue l  
ne d læ g g els e af  r eg i on er n e.   
3 Nå r  de r  er  g å et  e t  pa r  år  f r a  v a l g et  o g  t i l  s ko l e luk n in g er  er  e f f ek t u er et ,  hæ n g er  d et  s amm en  me d 
for lø b et  f or  e n sk o l e ne d læ g g els e.  De n  e n de l ig e b es l u t n i n g om n ed l æg g els e sk a l  væ re  t r u f f e t  s e nes te  
1/ 3 d et  år ,  s om n ed l æg g es  ha r  v i rkn i ng  f r a  a u gus t  ( Un de rv is n i n gsm i n is t er i e t ,  20 1 7,  s .  § 24 ,  s tk .  2) .  
In d en  d a sk al  de r  v ær e en  h ør i ngs f r is t  på  m i n.  8  ug er  (Un d erv is n i n gsm i n is te r i e t ,  2 01 4,  s .  § 3,  s tk .  
2) . Hv is  d er  re t t id i g t  e r  f remk omme t  i nds ig e lser ,  k an  v ed t ag e lse n t i d l i gs t  sk e 4 u ge r  e f te r  ud l øb et  a f  8  
ug ers  f r is t e n ( Ib i d ,  § 5) .  D et  v i l  s ig e,  a t  e t  f ors la g  om  l ukn i ng  ska l  f rems æt tes  se n es t  i  n ovem b er  år et  








Ta b el  1 :  An ta l  (N)  f o lk esko le r  o g f r is k o l er  i  Re g io n  N o rd jy l la n d i  pe r i o de n  2 0 07  -  2 0 18 .   




Det  b i l lede er  det  samme i  resten af  landet , som det f remgår af  Tabel 1b i  afsnit tet "Øvr ige 
data" .  Her  f remgår  det,  hvordan der  a l lerede i  2010/11 er  sket  et  l i l le  fa ld i  antal let  af  fo lkeskoler ,  
og et  noget  stør re fa ld i  2015/16,  og igen et  mindre fa ld i  2017/18,  og t i lsvarende at  antal let  af  
f r ie grundskoler  er  steget .  
Det  v i l  s ige,  at  der  a l t  i  a l t  er  b levet  færre skoler i  per ioden.  I  Region Nordjy l land er  der  b levet  
48 færre skoler .  Der er  b levet længere mel lem skoleudbuddene.   
 
På kommuneplan i  Region Nordjy l land,  er  kommunerne dels forskel l ige (stør relsesmæssigt , 
befolkningsmæssigt , økonomisk osv. ) ,  dels er pr ior i ter inger  og struktur pol i t isk styret. Nogle  
kommuner  har  derfor igennem en årrække haf t en pol i t ik  om ikke at lukke skoler.  Eksempelv is  
Aalborg Kommune,  hvor  borgmester  Henning G.  Jensen i  2009 udtalte,  at  der  ikke var  p laner 
om skolelukninger  i  kommunen (Nordjyske St i f tst idende 2/11 2009) .  I kke fordi  skolestukturen 
var  fredet , men så længe det  var  fagl igt  forsvar l igt  og skolerne havde forældrenes opbakning, 
så han et  l ighedspr inc ip i  det , at borgere,  der  betaler  skat og betaler  t i l  en ny havnef ront  også 
får  lov beholde den lokale skole,  der betyder  noget  for  lokalsamfundet  ( Ib id. ).  I  samme boldgade 
udtalte Rådmand Tina French Nielsen i  2016 bl.a. ,  at  Aalborg Kommune pr ior i terede at  beholde 
de små skoler for at s ikre, at  der  for tsat  sker en udvik l ing i  de små lokalsamfund (Skaaning,  
2016) .  Af  samme grund kunne man også i  2017 i  Aalborg Kommune f inde fem skoler  med under  
100 elever .   
En undersøgelse f ra KORA (nu VIVE)  v iser ,  at  fo lkeskolens gennemsnitsstør relse i  per ioden 
2010 t i l  2012 er  vokset  f ra 379 t i l  430 elever ,  og at  en stadig mindre andel af  e lever  går  på 
skoler  med mindre end 200 elever,  og at de små skoler  er  kommuners pr ior i ter ing af at fastholde 
et  lokalt  udbud på t rods af  smådr i f ts  u lemper  ved små enheder  (KORA,  2016) .  
 
Et  andet  eksempel er  Hjør r ing Kommune, hvor  der  har  haft  f lere runder  af  cent ral iser inger .  I  
2007 lukkede 7 fo lkeskoler ,  og  den 26.  februar  2015 vedtog lokalpol i t ikerne endnu en ændr ing  
af  skoledist r ik terne i  kommunen, der g ik  fra 6 t i l  4 og 2 i  Hjør r ing by (Hjør r ing Byråd, 2015).  Det 
betød bl.a.  lukning af  yder l igere 5 skoler  pr.  31/7 2015 ( Ib id. ).  I  hver t skoledist r ik t  er der  i  2015 
1 skole med et  e l ler  f lere underv isningssteder ,  1 skoleledelse,  en skolebestyrelse og 1 















i  Regionen og  en af  de kommuner  i  landet ,  der  har  lukket  f lest  skoler .  Det  er  også den kommune 
i  regionen,  hvor  der  som en følge af  skolelukningerne er  opret tet  f lest f r ie grundskoler ,  nemlig  
6 stk.  (Tabel 2)4.  Mar iagerf jord Kommune lukkede 9 fo lkeskoler ,  men her  blev kun oprettet  1 f r i 
grundskole.   
 
Ta b el  2 :  An ta l  (N)  l ukke d e f o lkesk ol er  o g o pr et te d e f r i e   
gr un dsko l er  f ord e l t  p å k omm un er  i  R eg i on  N or d jy l l a nd  









Brønderslev 1 1 
Frederikshavn 7 1 
Hjørr ing 12 6 
Jammerbugt 9 4 
Læsø 1 0 
Mariagerf jord 9 1 
Morsø 3 -1* 
Rebi ld 5 1 
Thisted 7 3 
Vesthimmerland 6 3 
Aalborg 2 -1* 
*Ta l le n e in d iker er ,  a t  d er  b l ev  lukk et  e n f r i  gr un dsko l e .  
 
 
I følge loven skal et  in i t iat iv  t i l  at  oprette en fr i  grundskole være anmeldt  t i l  
Underv isningsminister iet  inden 15.  aug.  året før den planlagte opret te lse, og der skal samt id ig  
indbetales 20.000 kr . i  depositum. 1. feb. før skolestar ten skal 2. rate af depositum på 10.000 
indbetales 5 (Underv isningsminister iet ,  2019). Hver t  år oplever  Underv isningsminister iet ,  at en 
række anmeldte skolein i t iat iver  ikke indbetaler  2.  rate depositum,  og dermed at  de planlagte 
skoler  ikke bl iver  t i l  noget 6 (Dansk Fr iskoleforening,  2019) .  For  at opnå statst i lskud skal  
e levtal let  i  en ny f r i  grundskole være på 14 elever  det  første år ( fordel ing på k lasset r in  
underordnet ),  24 elever  andet  år  (også her er fordel ingen på k lasset r in underordnet ) og på t redje 
leveår  skal der være 32 elever fordelt  på børnehaveklasse t i l  7. k lasse (Dansk Fr iskoleforening, 
2019) .  Manglende elevtal  kan altså lukke en fr iskole ,  sådan som det skete for Vrensted og 
Omegns Fr iskole i  2012 i  Hjør r ing Kommune. Den blev opret tet i  2011 med 23 elever og 3 lærer , 
                                                        
 
4 T ab e l  2B  v is er  fo rd e l i n ge n af  an ta l  s k o l er  o f  f r ie  g ru n dsko le r  i  R e gi o n N or d jy l la n ds  11  komm un er  i  
pe r i o de n 2 0 07  t i l  2 0 18 .   
5 Me d v i rkn i ng  f r a  1 5/ 8  2 0 14  e r  d et  b lev et  så d an ,  a t  de  såka l dt e sk o l e in i t ia t iv er  ka n g en a nve n d e de t  
t i d l i ge re  i n db et a l t e  d ep os i t um,  hv is  sko le n g e na nm el d es  f or  d e t  f ø lg e nd e sk o l e år  i nd t i l  3  g a ng e ,  så  
pe n g en e s å l e d es  ik k e er  sp i l d t .   






men der kom ikke f lere elever  t i l ,  og den måt te der for lukke ef ter  kun et år (DR, 2012).  Det  v iser  
noget  om, at det kan være en udfordr ing at  samle opbakningen t i l  opret te lsen af en f r i  grundskole 
og en vedholdende opbakning t i l  den ef ter  den indledende protest fase. 
 
De f r iskoler  i  Hjør r ing Kommune, som åbnede dørene efter  sommerfer ien i  2015 var a l le en 
erstatning for  den lukkede fo lkeskole.  I følge Nordjyske.dk havde 30 f r iskolein i t iat iver  i  foråret  
2015 betalt  anden rate af depositum for at få lov at  åbne en f r iskole, og 23 af  dem havde også 
indmeldt  en adresse,  hv i lket  kunne to lkes som, at de var  godt  på vej t i l  at  få real iseret  f r iskolen.  
Af  de 23 f r iskole in i t iat iver  var  de 11 som en erstatning for  en lukket  fo lkeskole (Nordjyske,  
2015) .  En af  de 11 fr iskoler  lå i  Hundelev i  H jør r ing Kommune,  og i følge formanden for  fr iskolens  
bestyrelse var der en stærk interesse i at have en lokal skole (Nordjyske, 2015) . Skolen havde 
al lerede været  i  fare i  den første bølge af  skolelukninger  i  kommunen,  og på den baggrund havde 
det  været svært at få t i l f ly t tere t i l  byen ( Ib id. ).  Men ved at st i f te et selskab og købe bygningerne 
af  kommunen var der sat noget  i  gang (Ib id. ) .  I  2019 er  Fr iskolen for Hundelev og Omegn stadig 
en af  Hjør r ing Kommunes 9 f r ie grundskoler  og har  i  skoleåret  2018/19 56 elever  f ra 
børnehaveklassen t i l  og med 7.  k lasset r in (Underv isningsminister iet ,  2019) . 
 
Opsamling 
Baggrunden for kommunernes ændr inger i  skolest rukturen var som før nævnt de svære 
økonomiske v i lkår  kommunerne stod i  ef ter  kommunalreformen i  2007.  Samt id ig har  der  været 
et  kraf t igt  fa ld i  e levtal let ,  og kommunerne kunne ved fremskr ivninger  se,  at  det  v i l le  for tsæt te 
i  en år række.  Det  samlede elevtal for  Region Nordjy l land er  så ledes fa ldet  med 6.427 elever  på 
t i  år7.  Brønders lev Kommune har som den eneste kommune haft  en t i lvækst  (se i øvr igt Tabel 
3) .   
Selv om Hjør r ing Kommune i  s t i l  med mange andre kommuner  inden for  de seneste 10 år  har  
samlet  e leverne på stør re og færre skoler for at spare penge, svarede borgerne mange steder 
igen med at  genåbne skolen som en f r iskole,  fordi  det  for  dem handler  om at  have en lokal skole.  
Det  var  i  mange borgeres interesse bl.a.  fordi  en lokal skole gør  det  nemmere at t i l t række 
t i l f ly t tere.   
 
UNGDOMSUDDANNELSER 
Overordnet  består  ungdomsuddannelser  af  to hovedgrupper :  de gymnasiale uddannelser  og  
erhvervsuddannelserne. Der  er  f i re typer  af  gymnasiale uddannelser .  Almen studentereksamen 
også kaldet  STX,  merkant i l  s tudentereksamen kaldet  HHX,  teknisk studentereksamen kaldet  
HTX og HF-eksamen. De tre første er tre-år ige og retter s ig bredt mod lange v ideregående 
uddannelser ,  mens HF er  to-år ig og målrettet  professions-  og erhvervsakademiuddannelser  men 
med en udvidet fagpakke kan man godt læse v idere på en lang v ideregående uddannelse.  
Erhvervsuddannelserne,  også kaldet  EUD,  er  bygget  op af  et  et -år igt  grundfor løb og et 
hovedfor løb af var ierende længde. Mange af  erhvervsuddannelserne kan suppleres med fag på 
gymnasial t  n iveau t i l  en EUX (Underv isningsminister iet ,  2019) .  
 
Hel ler  ikke indenfor  ungdomsuddannelserne er cent ral iser inger  et nyt fænomen,  og de kan have 
form både af campus med mange uddannelsesmuligheder  og af  enkelte uddannelsesinst i tut ioner  
med forskel l ige uddannelsesmuligheder .  
 
                                                        
 







Som eksempel på det første fus ionerede Nordvest jysk Uddannelsescenter og Nordvest jysk 
Handelsgymnasium i  2006 og blev t i l  EUC Nordvest .  Skolen har  forskel l ige  
uddannelsesmuligheder  både i  Thisted, i  Fjerr i ts lev,  i Nykøbing og i Thyborøn. I  Thisted er EUC 
Nordvest  nærmest  på et  campus ved Lerpyttervej,  hvor også Thisted Gymnasium og 
Professionshøjskolen Univers i ty  Col lege Nordjy l lands Thisted afdel ing er  at f inde.  Det  v i l  s ige  
campus rummer hele uddannelsesspændet  f ra ungdomsuddannelser  t i l  v ideregående 
uddannelser .   
Campus Mar iager f jord i  Hobro er  et  samarbejde mellem TECH Col lege,  SOSU Nord og Tradium.  
Tradium er opr indel ig en fus ion mellem teknisk skole og handelsskolen i  Randers, som har fået  
en afdel ing i  Hobro,  på tværs af  kommunegrænsen.  
 
Et  andet eksempel på en fus ion er EUC Nord, som blev opret tet  i  2000 som en sammenlægning 
af  de tekniske skoler i  Hjør r ing,  Freder ikshavn og Brønders lev samt  handelsskolen i  Hjør r ing.  I  
2019 rummer skolen uddannelsest i lbud som HHX,  HTX og en lang række erhvervsuddannelser  
(EUD) på ni forskel l ige adresser  som foruden Hjør r ing og Freder ikshavn også tæller  Pandrup og 




Illustration 1: Kort over Region Nordjylland med fordeling af ungdomsuddannelser 
 
 
Som et  eksempel på samarbejder  kan nævnes Fjerr i ts lev Gymnasium (FG),  der  samarbejder  med 
EUC Nordvest  om at  udbyde HHX ud over  STX og HF.  FG påbegyndte i  øvr igt  i  2016 en ny 
st rategi som Ef terskolernes Col lege.  Det  betyder ,  at  der f indes bo-muligheder  t i l  e leverne i  
første omgang i  et  samarbejde med vandrehjemmet  på Idrætscenter  Jammerbugt , hvor e leverne 
bor ,  mens de går på gymnasiet.  Med t i l  s t rategien hører  også fælles akt iv i teter på tværs af  
uddannelse og årgange som f.eks. håndbold,  e-spor t ,  mountainbike og outdoor . Året efter  b lev 








I  et  samarbejde med uddannelsescenteret  Martec,  som samarbejder  med Skagen Skipperskole 
star tede Freder ikshavn Gymnasium i  2017 den gymnasiale uddannelse HF-  Søfar t.    
 
I l lust rat ion1 v iser  fordel ingen af  gymnasiale ungdomsuddannelsest i lbud,  erhvervsuddannelser 
samt  VUC i Region Nord jy l land.  Erhvervsuddannelserne består  af  EUC Nordvest ,  EUC Nord,  
SOSU Nord og TECH Col lege,  som har  f lere afdelinger  rundt  omkr ing. 
 
 
HF & VUC 
VUC er  egent l ig et  voksen-uddannelsescenter ,  men al lerede i  2013 kunne en rappor t  udarbejdet  
af  Damvad for Tænketanken DEA og VUC beret te om,  at  der var sket en kraf t ig st igning i  andelen  
af  unge kurs is ter  mel lem 16-19 år  og unge voksne mel lem 20-29 år .  Derfor  har  jeg valgt  at  tage 
den med under ungdomsuddannelserne.  En af fork lar ingerne er  indførs len i  1993 om at 95% af  
en årgang skul le have en ungdomsuddannelse8.  I følge Damvad er  en anden af  fork lar ingerne 
indførs len af Ungepakken I I  og indførs len af uddannelsespålæg t i l  unge 
kontanthjælpsmodtagere9  (Damvad,  2013).  VUC t i lbyder  foruden HF også Almen Voksen 
Uddannelse (AVU),  som er  underv isning på 9.  og 10.  k lasses niveau,  l igesom mange af  dem 
også t i lbyder  Ordbl indeunderv isning og underv isning i  Dansk som andetsprog.  I følge Damvads 
rappor t bruger mange af de unge AVU som et skr idt  på vejen mod en ungdomsuddannelse, og 
analysen v iser ,  at  halvdelen af  de 16-19-år ige der  har  taget  AVU året  ef ter er  i  gang med en 
uddannelse.   
I  Region Nordjy l land f inder  man Thy-Mors HF & VUC med afdel inger  i  Thisted og på Mors,  mens 
VUC & HF Nordjy l land har  10 afdel inger  rundt  om i  regionen (se i  øvr igt  I l lust rat ion1) . 
 
Den 29.  maj 2018 vedtog Folket inget indførs len af  den Forberedende Grunduddannelse (FGU) 
for  de unge under  25 uden en ungdomsuddannelse som et  t i lbud om afk lar ing og opkval i f icer ing 
t i l  en uddannelse og beskæf t igelse med en var ighed på op t i l  to år  (Folket inget ,  2018) .  I følge 
lovfors laget  var  målet  "at  s ikre fagl igt  og økonomisk bæredygt ige inst i tut ioner  og et 
landsdækkende udbud af  forberedende grunduddannelse med nærhed t i l  de unge"  (Folket inget,  
2018,  s.  Resumé).  FGU skal samle de forskel l ige t i l tag,  der  før  lå på Produkt ionsskolerne,  
Erhvervsgrunduddannelse, kombineret  ungdomsuddannelse og endel ig Almen Voksen 
Uddannelse,  Forberedende Voksenunderv isning og Ordbl indeunderv isning i  regi af  VUC10.    
 
De 27 FGU Inst i tut ioner  med hver  deres dækningsområde star ter  i  august 2019. I  Region  
Nordjy l land dækker  4 FGU- inst i tut ioner  de 11 kommuner11.  FGU får  tre spor:  agu - a lmen 
grunduddannelse,  pgu - produkt ionsgrunduddannelse og egu -  erhvervsgrunduddannelse. 
Oprette lsen af FGU samt id ig med de store besparelser ,  uddannelsesinst i tut ioner  b l iver  pålagt 
har  a l lerede haf t  konsekvenser  for  nogle af  VUC & HF Nordjy l lands afdel inger ,  og afdel ingerne  
i  Brovst  og Hir tshals lukker  dermed i  sommeren 2019.   
 
                                                        
 
8 De n m å lsæ tn i ng  b l ev  i  20 1 7 l ave t  om t i l ,  a t  90  % af  d e u ng e s k al  h av e ta g et  e n u ng d omsu d da n ne ls e,  
in d en  de  e r  25  år  (Un d erv isn in gsm i n is t er i e t ,  2 01 7) .   
9 Un g ep akk en I I  o g u dd a n ne lses p ål æ g t i l  un g e k o nt an th jæ l psmo dt a ge re  e r  b eg g e lovm æss i g e t i l t ag ,  d er  
skærp er  k r ave n e t i l  un g e fo r  a t  f å  d em i  ud d an n els e.   
10 S elv  om d er  er  f l er e t i l t ag  f or  u n ge  P ro d uk t i o nssko le r ne ,  Er hvervs gr un d u dd a nn e lse ,  k omb in er e t  
un g d omsu dd a nn e lse  (K UU)  o g s ær l i g t  t i l re t t e la gt  un g d omsu d da n ne lse  ( STU )  er  d e fo r  omf at te n de  at  
p l ac ere  ge o gr af is k ,  o g je g h ar  d er fo r  v a l g t  ik k e at  i nk l ud er e d em i  ra p po r t en .   
11 FGU -  I ns t i t u t i on e n i  H j ør r in g ,  B rø n de rs l ev ,  Fr ed er iks hav n o g L æsø k omm un er .  FGU-  I ns t i t u t io n e n i  
Aa lb or g K ommu n e,  FGU-  I ns t i t u t i on e n i  M orsø ,  J amme rb ug t  o g Th is t e d K omm un er  o g  FGU  -  







Som det også f remgår af I l lust rat ion1 er der  mange t i lbud om underv isning på 
ungdomsuddannelsesniveau.  For indeværende l igger  de godt spredt  i  regionen.  På trods af  
fus ioner  mel lem uddannelsesinst i tut ioner ,  ser  det  ud t i l  at  være lykkes 
uddannelsesinst i tut ionerne at  b ibeholde det decent rale præg, så der  for tsat  er  t i lbud om 
uddannelse tæt  på de unge,  hv i lket  er  v igt igt ,  for  den geograf iske nærhed spi l ler  i følge f lere  
undersøgelser  ind på de unges valg. Dette peger  i  samme retning som konklusionerne i  en 
rappor t  f ra en f ra Danmarks Evaluer ingsinst i tut ,  der  har  undersøgt  ungdomsuddannelsesudbud 
i  hele Danmark (Danmarks Evaluer ingsinst i tut ,  2017) .   
Ti lbage står  at  se,  hv i lken indf lydelse indførs len af  FGU vi l  få på de mange decent rale t i lbud.  
 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
Videregående uddannelsesinst i tut ioner  er typisk univers i teter, professionshøjskoler ,  
erhvervsakademier , kunstner iske uddannelsesinst i tut ioner  og mar i t ime 
uddannelsesinst i tut ioner .  Region Nordjy l land har  både univers i tet ,  professionshøjskole der  også 
ink luderer  erhvervsakademi samt  mar i t ime uddannelser .   
 
For  de lange v ideregående uddannelses vedkommende lå en fus ion12 også t i l  grund for  Aalborg 
Univers i tet .  Aalborg Univers i tetscenter  (AUC) opstod i  1974 som en fus ion mellem en række 
al lerede etablerede uddannelses inst i tut ioner  (Danmarks Ingeniør  Akademi i  Aalborg,  Aalborg  
Teknikum,  Københavns Handelshøjskoleafdel ing i  Aalborg og Den Socia le Højsko le)  kombineret  
med oprette lsen af  et  Humanist isk Fakultet ,  et  Samfundsvidenskabel igt  Fakultet  og et  Teknisk-
Naturv idenskabel igt  Fakultet .  Ideen var  b l .a.  at  få et univers i tet  t i l  Nordjy l land.  Der  var egent l ig  
b levet  arbejdet  for  at få Danmarks t redje univers itet  i  begyndelse af 1961,  som endte med at gå 
t i l  Odense. Dernæst  arbejdede man for det f jerde univers i tet ,  men det g ik  i  1969 t i l  Roski lde,  
men endel ig lykkedes det  at  få det  femte univers i tet  i  1974.  Der  havde f ra start  af  været  et 
ønske om et fu ldt  udbygget  univers i tet ,  men det ønske blev først opfy ldt i  10 'erne.  Først med 
opret te lse af  jurastudiet  i  2007,  og tre år  senere i  2010 med opret te lsen af  et  fu ldt  
medic instudium.   
 
AUC som i 1994 blev t i l  AAU har  også fus ioneret  med andre uddannelsesinst i tut ioner ,  dog ikke 
i  Nordjy l land,  men der imod med Ingeniørhøjskolen i  Esbjerg i  1995, og i 2007 med Statens 
Byggeforskningsinst i tut .  Univers i tetet  udvidede også s i t  v irkeområde,  der  s tartede som et  
samarbejde med Ingeniørhøjskolen i  København om at  udvik le nye ingeniøruddannelser .  Der  
kom ikke en fus ion ud af  det,  men en etabler ing af  AAU i  København på det  Teknisk-
Naturv idenskabel ig Fakultet .  Det  b lev senere udbygget  med en række samfundsvidenskabel ig  
og humanist iske uddannelser ,  og en del af  AAU er  nu fast  etableret  i  de gamle Nokia-bygninger  
på A.  C. Meyers Vænge i  Sydhavnen. 
 
De mellemlange v ideregående uddannelser har s iden 2007 været samlet under det,  der hedder  
Professionshøjskoler ,  som der  er  syv af  i  Danmark.  Fra 2000 t i l  2007 var  uddannelserne samlet 
under  Center for Videregående uddannelser  (CVU),  som havde t i l  formål at samle og styrke de 
mellemlange professionsret tede uddannelser  og uddannelsesmil jøerne udenfor  
univers i tetsbyerne og samt id ig s ikre en forskningsmæssig t i lknytning for  de pædagogiske 
                                                        
 
12 De t  v ar  s amt i d i g  o gså  e t  le d  i  e n n at i on a l  po l i t ik  om  a t  ud byg g e u niv ers i t e t er ne  i n d en fo r  an dr e  
ramm er  s om u niv ers i te tsce nt re ,  d er  b åd e sk u l l e  in d eh ol d e m el l em l an g e o g la n g e v i d er eg å e nd e 






uddannelsers vedkommende ved en t i lknytning t i l  Danmarks Pædagogiske Univers i tetsskole13 
(Rasmussen & Rasmussen,  2019).   
 
 
Professionshøjskole Univers i ty  Col lege Nordjy l land (UCN) er  dermed også opstået på baggrund 
af  en fus ion i  2008.  Som følge af  Loven om professionshøjskoler  f ra 2007 fus ionerede Hjør r ing  
Seminar ium,  Aalborg Seminar ium,  Socialpædagogisk Seminar ium, Skipper  Clement  Seminar iet ,  
Sygepleje-  og Radiografskolen i  Aalborg,  Vendsyssel Sygeplejeskole,  Danmarks 
Jordemoderskole i  Aalborg og Fysioterapeut-  og ergoterapeutskolen. Nordjy l lands  
Erhvervsakademi (NOEA), som i s ig selv var en fus ion mel lem Aalborg Handelsskole og Aalborg 
Tekniske Skole,  kom i 2009 også ind under  UCN,  og UCN blev dermed den første 
professionshøjskole,  der  fus ionerede med et  erhvervsakademi. 
Professionshøjskolen samler  mange forskel l ige professions-  og erhvervsakademiuddannelser  på 
f lere adresser Aalborg og desuden også i  Thisted og i  Hjør r ing.  Den midt jyske 
professionshøjskole VIA havde s iden 2008 stået for  professionsuddannelser  i  Thisted,  men i  




Illustration 2: Kort over Region Nordjylland med tilføjelse af videregående uddannelser - Ringene i vandet markerer dels AAU's 





Som en del af Statens udf ly tn ing af arbejdspladser  i  2018 har Hobro fået en uddannelsesstat ion 
t i l  professionsbacheloren i eksport og teknologi som det eneste sted i  Danmark. De første tre 
semestre foregår  i  Hobro,  mens resten af  den 3,5 år lange uddannelse foregår på UCN,  som 
står  for  uddannelsen.  Fysisk er  uddannelsesstat ionen placeret  på Campus Mar iager f jord,  hvor 
                                                        
 






der  som nævnt t id l igere l igger  en del erhvervsuddannelser ,  og er dermed med t i l  at skabe et  
uddannelsesmil jø for  de studerende.   
 
Ud over  de to store v ideregående uddannelsesinst i tut ioner , f indes der også andre,  der udbyder 
forskel l ige typer  af uddannelser ,  som f .eks.  Mar tec i  Freder ikshavn, der  foruden 
ungdomsuddannelser  også udbyder  mar i t ime uddannelser ,  nogle af  dem i samarbejde med 
Skagen Skipperskole.   
 
Opsamling 
De v ideregående uddannelser  er  organisator isk samlet  i  s tore enheder,  og har især  for  de 
mellemlange v ideregående uddannelsesinst i tu t ioners vedkommende kendt  t i l  en del 
cent ral iser inger  i  t idens løb.  For  de nordjyske uddannelsesinst i tut ioners vedkommende forsøger 
de at  etablere uddannelsesmuligheder  udenfor  de store byer,  både ved at  bygge v idere på noget 
a l lerede eksisterende,  som UCN's afdel inger  i  Hjør r ing og Thisted,  og AAU's afdel inger  i  
København og Esbjerg, og ved at være med t i l  at  udbygge disse mul igheder  yder l igere,  som 





For  at  ident i f icere den betydning,  cent ral iser ingerne kan have haf t,  v i l  jeg gå ind og se på de  
geograf iske bevægelsesmønst re hos børn og unge mennesker.   
Afsnit tet er delt  ind i  uddannelsesniveauer . Cent ral iser ingen har  i øvr igt mange andre 
konsekvenser ,  som for  eksempel hvad der  skal ske med skolebygningen,  når  fo lkeskolen er  
nedlagt .  Hvad det  betyder for bosætningen, når  der  ikke længere er  en skole, e l ler  
uddannelsesmuligheder  i  øvr igt .  Selv om det  er  nok så re levante diskussioner ,  kommer det  for 
langt  f ra rappor tens fokus,  og jeg v i l  der for ikke adressere dem yder l igere her .   
 
GRUNDSKOLEN 
I  afsnit tet  om central iser ing af  grundskoleniveauet  var der  en tydel ig st igning i  antal let  af  fr ie 
grundskoler ,  selv om det  ikke modsvarer fa ldet  i  antal let  af  fo lkeskoler .  Når v i  k igger  på andelen 
af  e lever i  de f r ie grundskoler , som det f remgår af  Tabel 3, er den tydel igv is  s teget  i per ioden 
f ra 2007 t i l  2018. Tabel len v iser  også,  hvornår  de enkelte kommuner  har  ændret  i 
skolest rukturen.  Eksempelv is  ses de mange nye fr ie grundskoler  i  Hjør r ing Kommune som følge 










Ta b el  3 :  U dv ik l i n g en  i  a n d el en  af  e lev er  i  d e f r ie  gr un dsko le r  i  de  enk el te  no rd jyske k omm un er  i  
pe r i o de n 2 0 07  t i l  2 0 18 .  
 
 
Morsø Kommune har  igennem hele per ioden haf t  omkr .  en f jerdel af  s ine elever  på de f r ie 
grundskoler ,  hv i lket s temmer overens med de t idspunkter , de foretog st rukturændr inger , og der  
er  i  2019 næsten dobbelt så mange fr ie grundskoler  som folkeskoler i  kommunen (se i  øvr igt 
tabel 2B i  afsnit tet "Øvr ige data" ).  I  Aalborg Kommune er  der ikke sket  de store udsving.  Det 
skyldes,  at  der  s tor t  set  ikke er  lukket  skoler  som i de andre kommuner .  Fakt isk er  der  kun lukket  
to skoler . Løvvangskolen fordi den stod t il  en meget  omfat tende renover ing pga.  
sundhedsskadel ige byggemater ia ler , mens Gist rup Skole blev lagt sammen med Vaarst-Fje l lerad  
Skole ef ter  ønske f ra begge skolebestyrelser ,  og der  er  fortsat  skole på begge mat r ik ler  men 
med fælles ledelse.   
 
Gennemsnit l igt  l igger  Region Nordjy l land i  2018 med en elevandel på 14 % i  de f r ie grundskoler . 
Den andel er  s teget  med fem procentpoint  på t i  år .  Ti l  sammenligning er  gennemsnit tet  på 
landsplan steget  f ra 14 % i  2007 t i l  knap 17% i 2017.  Elevandelen i  de f r ie grundskoler  i  Region 
Nordjy l land l igger  a l tså under landsgennemsnit tet .  Det måske værd at have i baghovedet , i en 
t id hvor den of fent l ige debat går meget bekymr ingerne ved den st igende elevmængde i  de fr ie 
grundskoler ,  og hvordan forældre f ravælger  fo lkeskolen.  Måske der  er  f lere spørgsmål i  den 
debat ,  som ikke kommer f rem.  
 
Måske det  s let  ikke handler om en f r iskole f remfor  en fo lkeskole,  men al lermest om at have en 
lokal skole,  og at  en f r iskole er  en måde at  få netop det  på? Spørgsmålet  man måske bør  st i l le  
s ig,  er  hvad det  betyder at  have en lokal skole? 
 
UNGDOMSUDDANNELSER  
Afsnit tet  om ungdomsuddannelsernes udbud i  et  geograf isk perspekt iv  v is te,  at der  egent l ig er  
et  pænt udbud, og at det er lykkes uddannelsesinst i tut ionerne at bevare en nærhed t i l  de unge,  
på t rods af fus ioner,  der  ind i  mel lem har før t t i l  cent ral iser inger .  Det på t rods af den nye spi l ler  
på banen, der hedder FGU, og som al lerede har  før t t i l  lukning af nogle lokalt  p lacerede 



























































På ungdomsuddannelserne, i  l ighed med de v ideregående uddannelser , vælger de unge selv, 
hv i lken gymnasial uddannelsesinst i tut ion,  de v i l  gå på, og det handler  der for på den ene s ide 
om for  uddannelsesinst i tut ionerne at t i l t række de unge.  På den anden s ide er det  regionernes 
ansvar  at  s ikre t i lgængel igheden,  kapaciteten og fordel ingen af  e lever  (Danske Regioner ,  2017) .  
I  Region Nordjy l land har de gymnasiale uddannelser  et lovfæstet samarbejdsforum, hvor det te 
diskuteres. Hver t år i  december for tæller  de enkelte inst i tut ioner Region Nordjy l land,  hvor  
mange elever  de ønsker  at  optage det  kommende skoleår .  Sidste år  var der  enighed i  
samarbejdsforummet , at kapaciteten på de nordjyske gymnasiale uddannelser  var for høj,  og at  
f lere unge skul le gå på deres lokale gymnasium. I  2018 søgte 42 % af de der søgte ind på STX 
i  Nordjy l land ind på et  af  de f i re Aalborg Gymnasier  (Region Nordjy l land,  2018) .  Det  b lev der for 
vedtaget , at Hjør r ing Gymnasium og Katedralskolen og Aalborghus hver skul le sænke 
kapaciteten med to k lasser  (Appel,  2019) .  Samt id ig vedtog regionsrådet  fra august  2019 at  
indsæt te en ekstra og direkte bus mellem Aabybro og Fjer r i ts lev, og dermed gøre t ranspor t t iden 
t i l  F jer r i ts lev så kor t,  at den næsten v i l le b l ive det  samme som t i l  Aalborg (Termansen, 2019) . 
Det  kan godt  v ise s ig at være betydningsfuldt ,  ef tersom række undersøgelser peger på, at en 
øget  t ranspor t t id medfører  øget  f rafa ld (Danske Regioner ,  2017) .  Med en nedsæt telse af 
t ransport t iden bl iver  der  der for et reelt  a l ternat iv  t i l  at køre mod Aalborg. I  Cefu 's rapport om 
Unges uddannelsesvalg har  de bl .a.  spurgt  8. k lasser  og 9.  k lasses elever  om,  hvad der  har  stor 
betydning,  når de vælger  uddannelse. Her svarer et meget s tor t f ler ta l ,  at  det  v igt igste er  at få 
de fag,  der  interesserer  dem mest .  Meget  tæt  på hinanden kommer på anden og tredjepladsen,  
at  det skal være et s ted med et  fedt  socia l t  mi l jø,  og at  uddannelsen skal g ive nogle 
f remt idsmuligheder  (Juul & Pless,  2015) .  
 
Siden 2001 har  t i lgangen t i l  EUD været fa ldende og t i lgangen t i l  STX været s t igende. I  2001 
valgte 58,6% af de unge en gymnasial  uddannelse og det ta l  var  i  2018 steget  t i l  73,1%.  
Erhvervsuddannelserne fa ldt  i samme per iode f ra 31,7% t i l  19,4%. Der er dog de seneste år 
været  en st igende interesse for  erhvervsuddannelserne,  der  i følge DEA's undersøgelse skyldes  
muligheden for at kombinere erhvervsuddannelserne med gymnasiale fag t i l  en EUX (DEA, 
2018) .  Det er også i  den kombinat ion,  at  nogle forskere mener,  potent ia let  for en st igning i  
søgningen t i l  erhvervsuddannelse l igger  (Rickers & Lessel,  2019). 
 
Reger ingen vedtog samt id ig med Erhvervsuddannelsesreformen f ra 2014 en målsætning om,  at 
mindst  25% af en ungdomsårgang i  2020 vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. e l .  10.  
k lasse,  og den andel skal op på mindst  30% i 2025.  I  2019 steg andelen t i l  20,1%,  mens andelen 
der  havde valget  en gymnasial uddannelse fa ldt  med et  procentpoint  t i l  72%.  Den geograf iske 
fordel ing v iser ,  at  der  er  meget stor forskel på kommunerne, og de laveste andele f inder  man i  
kommuner  nord for  København med 4,5% i Rudersdal,  6% i  Hørsholm og 3,9 i  Gentofte 
(Underv isningsminister iet ,  2019) .  I  gennemsnit  for  Region Nordjy l land har  28% af  9.  10. k lasses 
elever  valgt  en erhvervsuddannelse ( ib id) .   
Samt id ig fa ldt  søgning t i l  de gymnasiale uddannelser .  Det  er  en udvik l ing,  der  i følge  
beregningerne ser  ud t i l  at  fortsæt te, så der  i  2030 v i l  være 10 % færre unge mellem 16 og 19 
år  sammenlignet  med i  dag (Danske Regioner ,  2017) .   
Al le gymnasierne i  Region Nordjy l land står t i l  et fa ld,  på Nørresundby Gymnasium & HF et fa ld 
på 31 %. Ti l  gengæld er Fjer r i ts lev Gymnasium gået  15 % f rem (Appel,  Færre unge søger ind 
på gymnasiet , 2019) , og det skyldes ikke kun de elever , der kommer langvejs f ra, men også 
lokale elever  ser  ud t i l  i  år  at  have valgt  netop det  gymnasium t i l  (Gor i ,  2019) . 
 
Umiddelbar t  ser  det ikke ud t i l ,  at  fus ionerne på ungdomsuddannelserne har  spi l let  ind på det  
fa ld,  der  har  været  i  optaget  2019 på de gymnasiale ungdomsuddannelser ,  men at  der  snarere 






skal uddannelsesinst i tut ionerne t i l  gøre noget  andet ,  end de gør  i  dag,  og måske se på det,  de 
unge mennesker  efterspørger  omkr .  interesser  og det  sociale fællesskab,  som det  der  foregår  
på Fjer r i ts lev Gymnasium.  
 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 
Som det ses af I l lust rat ion 2 er  de v ideregående uddannelser  forsat meget cent ral iserede i de 
store byer , især  på de lange v ideregående uddannelser ,  dvs.  univers i tetsniveauet . Fusionerne 
har  været  med t i l ,  at udbrede univers i tetets v irkeområde t i l  især  København,  a l tså et andet  stor t 
bycent rum. AAU har dog med fus ionen i  Esbjerg formået  at  skabe et  decent ral t  t i lbud på både 
bachelor  og kandidatniveau omend det  i  s iden 2015 har  været  begrænset  t i l  et  v idensområde,  
ingeniørstudierne 14, og sær l ig den del,  der har med Offshore indust r ien at gøre. Her spi l ler  AAU's 
pædagogiske model med det  problembaserede projektarbejde en væsent l ig ro l le,  fordi  der  i  
projektarbejdet  l igger  samarbejder  med de direkte involverede par ter , a l tså industr ien15.  AAU-
afdel ingen l igger  på en campus med f lere andre uddannelsesinst i tut ioner ,  både Syddansk 
Univers i tet  (SDU),  og Erhvervsakademi Sydvest.    
Esbjergs borgmester  har netop i  starten af 2019 igangsat  et  nyt  samarbejde mellem Esbjerg 
Kommune,  AAU,  Syddansk Univers i tet  (SDU),  Region Syddanmark og Esbjergs Erhvervsl iv  for  
at  skabe f lere studiepladser  i  Esbjerg.  I følge borgmesteren er  et s t igende antal s tuderende 
nødvendigt  for  at  erhvervsl ivet  får  den kval i f icerede arbejdskraft ,  som der  især bl iver  brug for i  
forhold t i l  den udvik l ing,  der er  i gang med etabler ing af datacent re og det nye 7000 km lange 
f iberkabel (Havf ruekablet ) mel lem New Jersey (USA)  og Esbjerg (Mathiesen, 2019) .  
 
For  at se, hv i lken betydning den decent rale st ruktur  har,  kan man se på hvor mange studerende, 
uddannelsesinst i tut ionerne t i l t rækker,  og hvor  mange de fastholder  efter  endt  uddannelse. 
 
INSTITUTIONERNE 
UCN's decent rale st ruktur med f lere afdel inger  i  Region Nordjy l land giver  mange 
uddannelsesmuligheder  rundt om regionen.  I  2018 havde UCN en st igning på 2% og AAU en 
st igning på 2,5 i ansøgninger  om optagelse, selv om der på landsplan var et  samlet fa ld i  
ansøgninger  på 2%.  Især UCN's teknologiuddannelser  oplevede en st igning,  men inst i tut ionen 
har  også haf t held med at  lave v interoptag på læreruddannelsen i  Hjør r ing,  så de fakt isk s iden 
begyndelsen af  00'erne optager  det  dobbelte antal lærerstuderende (Nordjyske St i f ts t idende,  
2019) .  I følge studielederen på læreruddannelsen i  Hjør r ing,  Thork i ld Donskov Rams,  kommer 
de f leste studerende fra Nordjy l land og bl iver  også i  regionen ef ter  endt  uddannelse ( ib id) .  Det te 
stemmer overnes med Damvads analyse af d imit tenderne fra de seks16 professionshøjskoler  f ra 
2018,  der v iser en meget stor  grad af fastholdelse på regionalt  n iveau (Damvad, 2018) . Den 
v iser  b l .a. ,  når man k igger  på de studerendes bopæl under  uddannelsen,  at 74% af  de 
studerende er lokale,  19% er t i l f ly t tere og 7% bor ikke i  regionen (Damvad, 2018, s . 4) . Ser man 
et  år efter d imiss ionen,  er 93% af de lokale stadig i  regionen,  og 72% af t i l f ly t terne.  To år ef ter  
er  91% af  de lokale og 67% af  t i l f ly t terne stadig i  regionen ( Ib id) .  En inddel ing på de forskel l ige  
                                                        
 
14 I nd t i l  2 01 5 v ar  Me d ia l og i  o gså  e n d el  a f  Cam p us  Es bj er g,  me n m e d d im e ns i on er i ng e n v i l le  de r  k omme 
marka n t  f ær re  s t u der e n de ,  o g D eka n e n f or  d e t  dav ær e nd e  T ekn isk -N at urv id e nska be l ig e F aku l t e t  
vurd er e d e at  u d da n ne ls eskval i t e t e n d erm ed  v i l l e  b l iv e  f or r in g et  (B ak ,  2 0 15 ) .  
15 I  d et  h e le  t ag e t  be tyd er  d e n pr o bl em bas er ed e  l ær i ngs mod e l ,  a t  de  s t ud er e n de  f r a  AA U næs te n  hv er t  
semes t er  l av er  pr o jek t ar b ej d e m e d v i rksom he d er  i  No r d jy l l a nd .  M a ng e s tu d ie r  ha r  des u de n  som e n d el  
a f  d er es  9.  sem es t er  i n d l ag t  e t  pr aks iso p ho l d af  kor t e re e l l er  l æ ng er e v ar i gh e d.   






professionshøjskoler  v iser , at fastholdelsen af  de lokale er meget ens på tværs af 
inst i tut ionerne,  mens fastholdelsen af t i l f ly t terne var ierer noget.  Her l igger  UCN midt i ,  mens 
der  på Københavns Professionshøjskole er  en meget  høj fastholdelsesprocent på t i l f ly t terne på 
78%,  mens den for UC Syd's vedkommende er  nede på 38% (Damvad,  2018,  s . 8). 
 
 
Igennem f lere år s teg antal let  af  studerende på AAU markant , men i  2014 blev 
dimensioner ingsmodel len indfør t ,  som frem t i l  2020 lægger  et  lof t  over optaget på de bachelor -  
og kandidatuddannelser17, som har haf t over ledighed i  forhold t i l  andre uddannelser  
(Uddannelses-  og Forskningsminister iet ,  2014) .  I følge Uddannelses-  og Forskningsminister iet  
skul le univers i teterne, når d imensioner ingen på bacheloroptaget  var  indfaset i  2018, nedjustere 
kandidatoptaget .  I  a l t  skul le der  skæres 2972 bachelor  p ladser  og 2250 kandidatpladser  
(Uddannelses-  og Forskningsminister iet ,  2014). Danmarks Tekniske Univers i tet  g ik  som det  
eneste univers i tet  helt  f r i  af  denne nedjuster ing,  og IT Univers i tetet  var  det  univers i tet ,  der  skar  
mindst  ned. De ef terfølgende år , v is te optaget tydel igt ,  at  d imensioner ingen for tr insvis g ik  ud 
over  humanist iske uddannelse, og en del sprogfag blev lukket  som en konsekvens af processen.   
 
Tal lene f ra 2018 v iser,  at  AAU kun havde et  l i l le  fa ld i  antal  optagede på bacheloruddannelserne 
i  forhold t i l  året  før ,  og at  det  pr imært  var de humanist iske uddannelser ,  der  optog færre 
studerende, mens der  der imod var en st igning på ingeniøruddannelserne (Aalborg Univers i tet ,  
2018) .  Ser  man på det  samlede antal s tuderende var  der  i  2018 færre indskrevet  på humaniora 
og samfundsvidenskaberne,  og en smule færre (40 studerende)  på det  Ingeniør - og 
Naturv idenskabel ige Fakultet ,  Ti l  gengæld var der f lere på det sundhedsvidenskabel ige Fakultet  
med knap 100 studerende og det  Tekniske Fakultet  for I t  og Design med 32 studerende (Aalborg 
Univers i tet ,  2018).   
 
Tabel 4 v iser de studerendes søgemønst re, som de bl iver  opgjort  af Uddannelses-  og 
Forskningsminister iet  ud f ra den koordinerede t i lmelding t i l  uddannelserne.  Opgørelsen f ra 2017 
v iser ,  at  79 % af de univers i tetsstuderende18 f ra Aalborg Kommune søgte ind på AAU,  mens 11 
% søgte ind på Aarhus Univers i tet og blot 4 % på Københavns Univers i tet .  82% af  de 
univers i tetsstuderende fra Jammerbugt Kommune søgte ind på AAU,  mens 13% søgte ind på 
Aarhus Univers i tet .  Ser  man på de univers i tetsstuderende f ra Thisted og Morsø,  deler  de mel lem 












                                                        
 
17 D im e ns i on er i ng e n b l ev  o gså  i n df ør t  p å  p ro fess io ns hø jsko ler n e o g er hve rvsaka d emi er n e,  om e nd  
ne dsk ær i n g ern e  var  kn a p s å m ark an te  som  p å  u n ivers i t e t er ne .  Så l ed es  sk u l l e  pr of ess i ons hø jsko l er ne  i  
20 1 8 h ave  skår et  5 0 9 s tu d ie p la dse r ,  o g er hv ervsak ad emi er n e 70 1  s tu d ie p la ds er  (U dd a nn e lses -  o g  
Forsk ni n gsm i n is te r i e t ,  2 01 4) .  M en  se r  m an  næ rme re  p å hvo r  de r  er  b l evet  skå re t ,  er  de t  fo r t r insv is  
in d en f or  d e t ek nisk e og  me rka nt i le  u d da n n els er .  






Ta b el  4 :  An d el  a f  u n iv ers i t e tss t ud er e n de  
de r  er  b lev et  op ta g et  p å AAU  f or d el t  p å  
















Ber e gn i ng er  f or et a ge t  f r a  ta l  f r a  
Ud da n ne ls es -  og  F orsk ni n gsm i n is te r i e t .  
(Ud d an n els es -  o g Fo rskn in gsm i n is t er i e t ,  2 01 8)  
 
Det  s temmer godt  overens med en undersøgelse,  som Uddannelses-  og Forskningsminister iet  
har  lavet  om studerende søgemønst re,  hvor  de netop konkluderer,  at  en stor  del af  de unge 
søger  lokalt  (Uddannelses-  og Forskningsminister iet  ,  2014) . De vover  endda den påstand,  at  
det  er en myte, at de f leste unge f ly t ter t i l  hovedstaden for  at uddanne s ig ( ib id. ).  
 
Dimit tendundersøgelserne19 f ra AAU,  som er baseret på spørgeskemaundersøgelser  b landt 
d imit tender , ink luderer  nogle spørgsmål om de studerendes jobsøgning ef ter  endt  uddannelser.  
På spørgsmålet  om, hvor dimit tender søgte deres første job,  svarede 57 % af  de havde søgt  i  
Region Nordjy l land (RN) ,  45% at de havde søgt  i  Region Midt jy l land og 43 % i  Region 
Hovedstaden.  Fordelt  på Fakulteter  har  69% af  d imit tenderne f ra det  sundhedsfagl ige og det  
humanist iske fakultet  søgt  arbejde i  RN,  mens næsten l ige mange f ra de Tekniske-
naturv idenskabel ige har  søgt  i  Region Nordjy l land  og Region Hovedstaden (Bazuin & Wogensen,  
2016,  s. 52-53).    
 
Ser  man på i  hv i lken region dimit tendernes første arbejdsplads lå,  f ik  59% af  de 
sundhedsvidenskabel ige d imit tender  (ekskl.  lægestudiet  hvor  den første årgang dimit terede i  
2016)  arbejde i  RN,  mens kun 15% f ik  arbejde i  Region Hovedstaden.  Blandt  de teknisk-
naturv idenskabel ige dimit tender  (b l .a. ingeniører )  f ik 38% deres første arbejde i RN,  og 23 % i  
Region Hovedstaden.  54% af  de humanist iske dimit tender f ik  deres første arbejde i  RN og 17% 
i Region Hovedstaden,  og 36% af  de samfundsvidenskabel ige dimit tender  f ik  arbejde i  RN og  
26% i Region Hovedstaden.   
 
                                                        
 
19 S pør g eskem a u dse nd t  t i l  s tu d er en d e:  i  2 0 14  t i l  23 9 9 d im i t te n de r  s om afs lu t t ed e  d er es  u dd a nn e lse  i  
år en e 2 0 10 -2 0 12 .  I  20 1 5 t i l  8 01  d im i t t e n de r  som  afs l u t te d e i  år en e 2 0 11 -  20 1 3.  I  2 0 16  t i l  d im i t t e nd er  
som afs l u t t ed e i  år e n e 20 1 2- 20 1 4.  I  a l t  5 . 87 6 res p on d en t er  m e d en  svar pr oc en t  p å 56 , 54  % .  (B azu in  &  








Samlet  set  b l iver  der  a l tså nu optaget f lere studerende på langt de f leste mel lemlange 
v ideregående uddannelser ,  dvs. professionshøjskolerne,  og færre studerende på de lange 
v ideregående uddannelser ,  dvs. univers i teterne. Hvor  der før 2014 stor t set  havde været f r i  
adgang t i l  a l le uddannelser  på AAU,  blev adgangen s iden 2015 begrænset . I  2017 havde 20 
uddannelser  adgangsbegrænsning her ib landt  Medic in (10,6),  Medic in med industr ie l  
special iser ing (8,1) ,  Jura (9,3) , Erhvervsøkonomi HA Jur .  (6,5) og Kommunikat ion og dig i ta le  
medier  (8,9)  (Aalborg Univers i tet ,  2017) .  
Både ta l lene f ra UCN og AAU vidner  om, at  uddannelsesinst i tut ionerne i  høj grad uddanner t i l  
Region Nordjy l land,  mens bi l ledet  er  mere blandet ,  når  det  kommer t i l  fastholdelsen i  regionen 
ef ter endt  uddannelse. 
 
En anden måde at  se på uddannelsernes betydning er  at  se på uddannelsesniveauet , a l tså 
hvi lken uddannelse har  den enkelte som den højeste.  Jeg har  her valgt  at  se på de 30-34-år ige20, 
fordi  fo lk  i  den alder  typisk har  fået  en uddannelse på det  t idspunkt , og ta l lene på den måde er 
mere t ransparente.  Tabel 4a21 v iser  det  gennemsnit l ige uddannelsesniveau i  Region Nordjy l land  
for  30-34-år ige i  2018 i  sammenligning med gennemsnit tet  for  hele landet .  I  forhold t i l  
Reger ingens målsætning for  de v ideregående uddannelser  om at  mindst  50% af de 30-år ige skal 
have afs lut tet  en v ideregående uddannelse (Uddannelses-  og Forskningsminister iet ,  2018) ,  er 
gennemsnit tet  for  hele landet  der  næsten (49%),  men der  er stadig et  godt  s tykke vej før  Region 
Nordjy l land når  målsætningen med s ine 22 % (kor te,  mellemlange og lange v ideregående  
uddannelser  sammenlagt ) .  Ser  man på de enkelte uddannelsesniveauer  har  Region Nordjy l land  
forholdsvis en forholdsvis høj andel af  30-34-år ige med en erhvervsuddannelse,  (39%),  og er 
næsten på samme niveau som gennemsnit tet  for hele landet  på de mel lemlange v ideregående  
uddannelser .  Ti l  gengæld er  der  meget  langt  på de lange v ideregående uddannelser ,  hvor 
Region Nordjy l land kun har  9%,  mens gennemsnit tet for hele landet  er på 21%.   
 
Af  ta l lene på kommuneniveau (Tabel 4b) ,  f remgår  det ,  at  Aalborg Kommune er  på niveau med 
gennemsnit tet for  hele landet og endda l igger  over , når det gælder lange v ideregående 
uddannelser .  Hjør r ing og Brønders lev Kommuner  er  på gennemsnittet,  når det kommer t i l  de 
mellemlange v ideregående uddannelser ,  men hvad angår  de lange,  er  de begge meget  langt  f ra 
med 7% over  det  gennemsnit l ige på 21%. Det  kunne være f r is tende at s ige,  at  UCN's 
t i ls tedeværelse havde en betydning for  uddannelsesniveauet ,  men andelen i Thisted Kommune,  
hvor  UCN også udbyde ruddannelser ,  er  ikke helt  så høj som i  Hjør r ing og Brønders lev.  Så det  




                                                        
 
20 Hø jes te  ud d an n els esn ive a u m å les  typ isk  b l a nd t  1 5- 6 9- år ig e.  I  Tr a p D a nma rk ,  hv or  d isse d at a b l iv e 
br ug t ,  b l ev  v i  e n ig e  om ,  at  n et o p d en  a l de rsp er io d e ik ke gav  me n in g,  o g  va lg t e  de r f or  a ld ers p er i o d en  
30 -3 4- år i ge .  D er  e r  d e f l es t e f æ rd i ge  me d e n u dd a nn e lse ,  og  v i  f år  ik ke  d em  me d,  som  s t ad i g er  i  
s ko l esys tem et  o g  d er fo r  ik ke f ær d i g e m ed  u d d an n els e .   
21 T ab e l  4b  v is er  f or de l i n g en  p å k omm un e niv eau .  
Rapport  
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Ta b el  4 a:  G en n emsn i t l i g t  ud d an n els esn iv ea u 3 0- 34 -å r ig e,  R eg i on  N or d jy l l a nd  
og  H el e l an d et ,  2 01 8.  
K i ld e:  D anm arks  S t at is t ik ,  HFU DD 10 .  Eg n e be re g ni n g er .  
KONKLUSION 
Hvad v i l  v i  så egent l ig med uddannelser? Jeg har igennem rapporten forsøgt , at beskr ive 
hvordan central iser ingerne ser  ud på de forskel l ige uddannelsesniveauer ,  og hvad betydningen 
af  det er .  
På grundskoleniveauet  har  der s iden 2010 og indt i l  2016-17 være t re bølger  af skolelukninger  
som følge både af et generelt  fa ld i  e levtal let ,  og en økonomisk presset s i tuat ion,  som har  
afstedkommet  opret te lse af  en række f r ie grundskoler ,  selv  om de ikke er oprettet i  samme takt ,  
som folkeskolerne er lukket .  Alt  i  a l t  er  der  s impelthen blevet  færre grundskoleinst i tut ioner .  Ser  
man på andelen af  e lever  i  de fr ie grundskoler  i  Region Nordjy l land er  den steget  med fem 
procentpoint  på 10 år. I  2018 er 14% af  e leverne i  Region Nordjy l land i  de fr ie grundskoler.  Ti l  
sammenligning var  andelen på landsplan på 17%.  Elevandelen i  de f r ie grundskoler  i  Region  
Nordjy l land l igger  a l tså under  landsgennemsnit tet .  For at få et  retv isende bi l lede af  de fr ie 
grundskolernes betydning, er der grund t i l  at  undersøge på hvi lken baggrund enkelte fr ie 
grundskole er  opret tet .  Det  kan være, at  ønsket  om at have en lokal skole er  meget stærk,  og 
når  kommunen lukker fo lkeskolen,  er  den eneste måde at få en lokal skole på netop ved 
opret te lse af en f r i  grundskole.  
På ungdomsuddannelsesniveau er der mange t i lbud om underv isning rundt omkr ing i  Region 
Nordjy l land.  Undersøgelser  v iser ,  at  den geografiske nærhed betyder noget  for  at  få de unge i  
gang med en ungdomsuddannelse,  og det  ser ud t i l ,  at  det  på t rods af  mange fus ioner ,  er det  
lykkes uddannelsesinst i tut ionerne at b ibeholde det  decentrale præg tæt  på de unge. Mange 
samarbejder  med andre inst i tut ioner  (også udenfor  Regionen)  om at  t i lbyde forskel l ige  
uddannelsesmuligheder ,  og at  samle forskel l ige t i lbud på campusser  for  at  lave et 
uddannelsesmil jø,  der  kan t i l t række de unge.  Det  generel le fa ld i  e levmassen giver  en stør re 
konkurrence inst i tut ionerne imel lem om at være de mest att rakt ive. Et  spørgsmål er,  hvad 
indførs len af  FGU'en kommer t i l  at  betyde fremadret tet  for de decentrale t i lbud i  HF & VUC-regi.  
De v ideregående uddannelser  er  mere cent ral iserede,  selv om især professionshøjskolen UCN 























om udf ly tn ing af  uddannelser . AAU har  ganske v is t  uddannelser  udenfor  Aalborg, er  de 
for tr insv is i  andre bycent re,  som København og Esbjerg.  Ti l  gengæld gør  AAU's 
problembaserede lær ingsmodel,  at  de studerende igennem deres studier  samarbejder  med 
v irksomheder  udenfor  univers i tetet,  og der igennem muligv is  b l iver  mere forankret i  regionen.   
 
Ser  man på UCN's og AAU's rekrut ter ingsgrundlag,  ser  det ud t i l ,  at de begge i  høj grad 
rekrutterer  f ra Region Nordjy l land.  For  UCN's vedkommende uddanner  de også i  høj grad t i l  
regionen.  Et  år  ef ter d imiss ionen er  93 % af de lokale studerende stadig i  regionen og det  samme 
er  72 % af t i l f ly t terne,  og det  b i l lede rykker ikke meget  der  følgende år .   
 
L idt  ander ledes ser  det  ud for  AAU,  og det er  i  øvr igt  også forskel l igt  f ra Fakultet  t i l  Fakultet .  
Det  kunne se ud t i l ,  at  mere end halvdelen af de sundhedsvidenskabel ige dimit tender  (og det 
ink luderer  ikke læger,  da det første hold læger først b lev færdig i  2016) og de humanist iske 
dimit tender  f ik  deres første arbejde i  Region Nordjy l land.  Det te gja ldt  for l idt  mere end en 
t redjedel af  de teknisk-naturv idenskabel ige og de samfundsvidenskabel ige dimit tender .     
 
En sammenligning af  uddannelsesniveauet  i  Region Nordjy l land og hele landet ,  v iser  at Region 
Nordjy l land l igger  noget  lavere.  Andelen af  30-34-år ige med en erhvervsuddannelse er  n i  
procentpoint  højere,  og andelen med en lang v ideregående uddannelse er  12 procentpoint  
lavere,  mens andelen med en mellemlang v ideregående uddannelse er  næsten det  samme. Med 
Reger ingens målsætning er , at  50% af  de 30-år ige skal have afs lut tet  en v ideregående 
uddannelse.  Lægger  man ta l lene for  de kor te, de mel lemlange og de lange v ideregående 
uddannelser  sammen for Region Nordjy l land bl iver  gennemsnit tet  på 22%, mens det  på 
landsplan er  tæt på målsætningen med 49%.   
 
 
Når  v i  skal overveje,  hvad v i  v i l  med uddannelser ,  handler  der  om på den ene s ide at  s ikre 
uddannelsesmulighederne.  Den del ser  det  ud t i l ,  at  uddannelsesinst i tut ionerne i  Region 
Nordjy l land arbejder  r igt ig hårdt på at  real isere, også de v ideregående uddannelsesinst i tut ioner ,  
omend de krav Aalborg Univers i tet  er  under lagt ,  kan gøre det  svære at  komme ind på de lange  
v ideregående uddannelser ,  og ef tersom AAU's optag fort r insv is er  lokalt ,  v i l  det  især være unge 
f ra regionen,  der oplever  det  som vanskel igt  at  real isere ønsket om en lang v ideregående 
uddannelse.   
 
På den anden s ide handler  det  også om,  hv i lke uddannelsesmuligheder ,  der  s ikres.  Reger ingen 
opfordrer  unge t i l  at  vælge erhvervsuddannelser,  fordi  der  er  en mangel på faglær t  arbejdskraf t,  
og ta l lene for dette års optag v iser,  at  28% af  9.  og 10. k lassers elever i  Region Nordjy l land har  
fu lgt  opfordr ingen,  mens det te kun er t i l fældet  for  meget få procent i  kommunerne nord for 
København.  Når  v i  samt id ig kan se,  at  uddannelsesniveauet  i  Region Nordjy l land er  lavere end  
landsgennemsnit tet ,  og der a l tså er en ul ighed i  Danmark, er spørgsmålet om netop det at f lere 
unge i  Nordjy l land vælger en erhvervsuddannelse,  samt id ig med at det er b levet sværere at  
komme ind på en lang v ideregående uddannelse ikke netop er  med t i l  at  cementere det  n iveau? 
 
Spørgsmålet  er  om,  arbejdsmarkedspol i t ik  og arbejdsmarkedslogik bør  være en del af 
uddannelsespol i t ik  og uddannelseslogik.  Bør  det  ikke være uddannelsesinst i tut ionernes 











Dataene i  rappor ten bygger på en del af  de data, der  b l iver  brugt  i  Trap Danmark-projektet  (et  
projekt  der har kørt f ra 2015 og er  færdigt  i s lutn ingen af  2021) . Her  laver jeg som fageksper t  
uddannelsesbeskr ivelser  af  hele uddannelsessystemet  og af  uddannelsesniveauet  for  den 
enkelte kommune af  a l le 98 kommuner  i  Danmark.  Indenfor  opdraget  valgte v i  nogle 
nedslagspunkter  i  t id,  for at  kunne overskue det meget  store t idsspænd f ra 1970 t i l  nu, og den 
store udvik l ing der  er sket.   
 
I  denne rappor t koncentrerer jeg mig fort r insv is  om udvik l ingen s iden kommunalreformen i  2007.  
Det  er  her ,  man for  a lvor  kan se bevægelsesmønst rene i  fus ioner ,  central iser inger  og deres 
betydning for valg af inst i tut ion, hvad enten det drejer  s ig om grundskoler , ungdomsuddannelser 
e l ler  v ideregående uddannelser .  Al le skoletal lene  stammer fra Danmarks Inst i tut  for Pædagogik 
og Uddannelse og Danmarks Stat is t ik ,  mens øvr ige data stammer f ra kommuner  og inst i tut ioner . 
Al le data præsenteret  i  rappor ten er egne udregninger  på omtalte data.   
 
 
 ØVRIGE DATA 
 
 































Ta b el  2 B:  A nt a l  (N )  f o lkesk ol er  o g f r ie  g ru n dsko le r  fo r de l t  på   k ommu n er  i  R e gi o n Nor d jy l la n d i  p er io d en  
20 0 7 t i l  2 01 8.   
























13 2 13 2 11 3 12 3 
Frederiks
havn 
21 4 19 4 13 4 13 5 
Hjørr ing 27 3 27 3 15 9 15 9 
Jammerbu
gt  
21 4 21 4 12 4 12 4 
Læsø 1 0 1 0 1 0 1 0 
Mariagerf j
ord 
18 5 17 5 10 6 9 6 
Morsø 7 8 7 7 4 6 4 7 
Rebi ld 14 2 12 3 9 3 9 3 
Thisted 22 8 22 8 17 10 15 11 
Vesthimm
erland 
19 4 19 4 16 4 13 7 
Aalborg 50 13 50 15 50 12 48 12 
I  alt 213 53 208 55 158 61 151 67 
 
 
Ta be l  3 .  B ev æ g el se  ( f a l d  i  r ød t ,  st ig ni ng  i  b lå t )  i  e l ev ta l l et  (N)  f r a 2 00 7  t i l  2 01 8  
Brønders lev 181 
Freder ikshavn 1.344 
Hjør r ing  1.647 
Jammerbugt 426 
Læsø 61 
Mar iager f jord 542 
Morsø 447 
Rebi ld  80 
Thisted 821 

















Ta b el  4 b:  U d da n ne lses n ive aue t  f or  30- 3 4- år ig e  i  d e n or d jyske  komm u ne r  s amme nl i gn e t  m ed  
ge n n emsn i t t e t  f or  r es t en  af  l an d et ,  20 1 8  
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